







Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara Total Quality 
Management (TQM) terhadap kinerja keuangan. Prinsip TQM diantara lain fokus 
pada pelanggan, kepemimpinan, manajemen sumber daya manusia, proses 
manajemen, perencanaan strategis, informasi dan analisis, insentif dan sistem 
pengakuan, dan perbaikan berkesinambungan. Penerapan prinsip TQM yang baik 
dapat meningkatkan kinerja keuangan. Kinerja keuangan merupakan hasil atau  
prestasi yang telah dicapai oleh perusahaan dalam menjalankan fungsi mengelola 
aset perusahaan secara efektif selama periode tertentu.  
Sampel dalam  penelitian ini ialah  rumah sakit di Surabaya dengan 
responden Kepala Bagian Keuangan. Teknik pengambilan sampel yang peneliti 
lakukan adalah purposive sampling method yaitu metode yang digunakan untuk 
menentukan sampel yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh 
peneliti. Data yang diperoleh peneliti ini selanjutnya  diolah dengan menggunakan 
Partial Least Square (PLS), dengan kesimpulan sebagai berikut: 
1. Fokus pada pelanggan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada rumah 
sakit di Surabaya. 





3. Manajemen sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kinerja 
keuangan pada rumah sakit di Surabaya.  
4. Proses manajemen tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada rumah 
sakit di Surabaya. 
5. Perencanaan strategis tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada 
rumah sakit di Surabaya.  
6. Informasi dan analisis berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada rumah 
sakit di Surabaya.  
7. Insentif dan sistem pengakuan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada 
rumah sakit di Surabaya.  
8. Perbaikan Berkesinambungan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada 
rumah sakit di Surabaya.  
 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
 Peneliti menyadari bahwa terdapat beberapa keterbatasan yang mungkin 
dapat mempengaruhi hasil penelitian. Agar penelitian selanjutnya dapat 
mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik, perlu diperhatikan beberapa hal 
yang akan dijelaskan sebagai berikut: 
1. Responden yang mengembalikan kuesioner dalam penelitian ini hanya 
berjumlah 8 responden dan itu tergolong dalam sampel kecil. Hal ini terjadi 
karena terdapat beberapa responden yang tidak bersedia memberikan 
informasi yang berkaitan dengan kinerja keuangan perusahaan karena 




mengenakan biaya penelitian sehingga peneliti tidak sanggup untuk 
membayar dan memperoleh data. 
 
5.3 Saran 
 Peneliti menyadari terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, 
sehingga peneliti dapat memberikan beberapa saran yang dapat digunakan untuk 
penelitian selanjutnya. Berdasarkan dari hasil penelitian ini, beberapa saran untuk 
penelitian selanjutnya yaitu: 
1. Untuk Penelitian Selanjutnya 
a. Untuk sampel penelitian dapat diubah atau dikembangkan lagi. 
b. Pengumpulan data dapat disempurnakan dengan wawancara 
langsung. 
 
2. Untuk Rumah Sakit Di Surabaya  
Rumah sakit di Surabaya agar dapat lebih meningkatkan kualitas 
produk dan jasa dengan secara utuh menerapkan prinsip Total Quality 
Management agar dapat bersaing dengan rumah sakit lainnya di era 
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